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Artículo Original
CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD: LOS TRABAJADORES
MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS
Juan Andrade Torres*
Objetivo: Mostrar como se han desarrollado los
trabajadores mexicanos en otras ciudades lejanas
fuera de nuestro país.  Los migrantes mexicanos,
han construído prácticamente sus propios barrios,
como es el caso del Northside de la ciudad de Fort
Worth, en el Estado de Texas, Estados Unidos.
Material y Métodos: Para la realización de este
estudio, se utilizaron las herramientas clásicas de
la Antropología Social.  Se realizó la etnografía en la
ciudad de Fort Worth, Texas, y solo se visitó Santa
Bárbara para conocer el lugar de origen y entrevistar
a las personas que aún radican ahí.  Se utilizó la
técnica de la observación participante y la elaboración
de genealogías en el Northside de Fort Worth, y por
espacio de un año estuve viv iendo con los
trabajadores y sus familias.
Resultados: A través de este estudio, demuestro que
los trabajadores mexicanos (anteriormente rurales-
campesinos), con sus propios recursos culturales,
han construído una nueva identidad.  Que su espacio
territorial abarca dos países (México y Estados
Unidos), y viven en un territorio sin fronteras. Santa
Bárbara y Fort  Worth son sus referencias
habitacionales y aunque participan como una cultura
dentro de otra, han construído su barrio en el
Northside de la ciudad de Fort Worth modificando
parte del paisaje urbano, e imponiendo muchas
característ icas cul turales en la sociedad
estadounidense.
* Licenciado en Historia. Maestro en Historia. Dr. en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Profesor-Investigador y Coodinador
del Centro de Investigación de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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Objective: To show the development of Mexican
workers in distant cities outside  our country.
Mexican migrants,  have practically built their own
neighborhoods, That is the case of  North side of
Fort Worth ,  Texas, United States,
Material and methods: For the realization of this
study, the classic tools of the Social Anthropology
were used.  Ethnography was carried out  in Fort
Worth, Texas. The only place visited  was Santa
Bárbara, Guanajuato ,Mexico to know migrants’
origins and  to interview people that still reside
there.    The technique of  participant observation
was used as well  the elaboration of genealogies
in Fort Worth Northside, and for space of one year
I was living with the workers and their families.
Results: Through this study, I demonstrate that the
Mexican workers (previously rural-farmers), with
their own cultural resources, have built up a new
identity. That their territorial space sandals two
countries (Mexico and the United States), and they
live in a territory without borders. Santa Barbara
and Fort Worth are their habitation references and
although they participate like a culture within
another one, they have constructed their own
neighborhood in the North side  of Fort Worth
modifying part of the urban landscape, and
imposing many cultural characteristics in the
American society.
A
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ctualmente México vive una crisis en el campo.
Los precios de los cereales, como el maíz han
tenido una baja alarmante y las importaciones
de granos han abaratado los precios en el mercado
dejando en banca rota a  un buen número de familias
rurales.  Esta crisis agrícola que explica Arturo Warman
(2000: 19) se agudizó en las décadas de 1980 y 1990,
y ha continuado constante en el nuevo siglo.  ¿Por qué
no se ha presentado una rebelión campesina en el país?
El principal motivo que ha evitado que el campesinado
mexicano se subleve, es porque el trabajador rural del
país cuenta con la alternativa de la migración,
principalmente al norte de México, tanto en los Estados
Unidos como en Canadá y esta migración internacional
se ha vuelto más importante que la migración interna
que caracterizó a los años de 1960 y 1970.
La presente investigación, es un estudio sobre la
construcción de una identidad en un espacio territorial
que abarca dos países, identidad que ha creado un grupo
de migrantes rurales cuyo lugar de nacimiento está en
el Bajío mexicano y el lugar de migración es la ciudad
de Fort Worth, Texas.  En este caso pude confirmar
que los agricultores mexicanos que han migrado a esa
ciudad, inspirados por sus antecesores desde hace un
siglo, tienen mejores oportunidades económicas en los
Estados Unidos que en México y cuentan con la
capacidad de enviar a sus lugares de origen recursos
para mantener a  familiares en México.
Esta investigación se centró en una comunidad que
radica en el Lado Norte de la ciudad de Fort Worth,
Texas; cuyos habitantes provienen de Guanajuato en
una zona del Bajío de larga tradición migratoria.  El
análisis se concentra en esta población durante las
últimas tres décadas, período de aguda crisis agrícola
en México.  La propuesta de estudio es que para los
pobladores del Lado Norte de Fort Worth, Santa Bárbara
es parte de una unidad que ha construido su propia
identidad, una comunidad donde México y Estados
Unidos son su lugar de adscripción simultáneamente.
Con este estudio se descubre que esta  migración a
Fort Worth, no corresponde sólo a la crisis en el campo
mexicano, sino que dio inicio desde finales del siglo
XIX, cuando la gente del Bajío fue contratada desde
México por sus capacidades en el corte de la carne
(como “tablajeros”). La migración se dio durante el boom
de las grandes empresas empacadoras de carne ante
la demanda de embutidos y enlatados que como escribe
Compton (1999: 42), tuvo su punto más álgido durante
la primera y segunda guerras mundiales.
Estos trabajadores migrantes mexicanos, se han movido
de acuerdo con las circunstancias mundiales, con los
movimientos cíclicos de expansión y contracción del
sistema capitalista (Ceceña, 1996: 5-6), y motivados
en los últimos 30 años, por las diferentes situaciones
económicas y sociales del país.  La historia particular
de la gente de Santa Bárbara, es la que les permite,
medio siglo después, conectarse con gente conocida
en el lugar de destino.
MATERIAL Y MÉTODOS
¿Hasta que punto se hacen necesarios trabajadores
mexicanos en Estados Unidos? A través de esta
investigación, demuestro que en la ciudad de Fort Worth,
Texas, los actuales migrantes de Santa Bárbara, aunque
vienen de una tradición rural posrevolucionaria, son
trabajadores urbanos.  Buscan y consiguen empleo
principalmente en el área de los servicios y la industria
de la construcción, realizan el trabajo que los
estadounidenses no hacen y junto con otros paisanos
de diferentes estados de la República, los migrantes
Conclusiones:  Los trabajadores migrantes mexicanos,
cuentan con una gran capacidad para adaptarse y
transformar la otra cultura, a veces adversa y difícil (lejos
y con otro idioma incluso).  Se adaptan, sin perder sus
características particulares, por el contrario, además
de recibir aspectos culturales, comparten los propios
sin transformarlos del todo.  Eso, en caso particular del
Northside de Fort Worth,  les ha permitido establecerse
y convertirse en una comunidad exitosa en otro país.
Conclusions:  Mexican migrant workers have a great
capacity to adapt themselves to other culture which is
sometimes adverse and difficult (far away and even  with
another language),    and transform it. They adapt
themselves , without losing their particular
characteristics, on the contrary, besides receiving cultural
aspects, they share the own ones without transforming
them . That, in  the particular case of  North side of Fort
Worth, has allowed them to settle down and to become
a successful community in another country.
                             ANDRADE-TORRES J.
mexicanos actualmente ocupan un tercio de la población
total del Condado de Tarrant, o lo que es lo mismo,
Fort Worth, Texas, y la mayoría tiene residencia legal
desde la Amnistía de 1986.
¿Cómo le hicieron estos hombres y mujeres del poblado
rural de Santa Bárbara, para prácticamente “construir”
su propio barrio en otra localidad alejada, en otra ciudad,
en otro país y con otro idioma?  Para comprender esta
hazaña social, se realizó trabajo de campo continuo
durante el año 2000, y se hicieron dos estancias de
dos meses cada una en 2001 y 2002 en el Lado Norte
de Fort Worth.  Barrio donde pude convivir con 19
familias de Santa Bárbara en el Northside, y visité los
diferentes espacios urbanos donde se reúnen, estudian
y trabajan.
Se entrevistó al padre Jasso y otros sacerdotes
hispanos de la Iglesia de “Todos los Santos”.  También
se recopiló información con maestros de la escuela
“Manuel Jara” de población estudiantil y profesorado
mayoritariamente hispano parlante; con personal de la
Biblioteca del Lado Norte, y se entrevistaron a algunas
personas mayores en su “Centro de Veteranos” del
Northside Park, algunos ya jubilados con más de 30
años de estancia en esa ciudad, y también a algunos
directivos, gerentes de personal de establecimientos
de comida rápida y de empresas constructoras, para
obtener sus puntos de vista y conocer más sobre su
relación con los trabajadores mexicanos.
RESULTADOS
Allá en el norte de Texas, los migrantes de Santa
Bárbara, dijeron que: “…no somos distintos”.  Por lo
que, más que un hombre nuevo como dice David Harvey
(1998: 103), lo que se encontró en el Lado Norte es un
nuevo tipo de trabajador, tomando las categorías de
Eric Wolf (1994: 348), un nuevo trabajador derivado de
un nuevo trabajo, que en el caso de Fort Worth, les ha
permitido construir una nueva identidad, y eso los ha
hecho solidarios con otros migrantes mexicanos.  Con
este estudio, también pude constatar que estos
trabajadores no se conjugan culturalmente, no se
funden en un “crisol” como escribe Renato Rosaldo
(1991: 19).  En la ciudad de Fort Worth, se les ve a los
mexicanos mezclados sólo en las actividades de trabajo
y en las clases de inglés de múltiples escuelas de la
ciudad.  Es ahí, durante las jornadas laborales y los
cursos de inglés, donde se cruzan indistintamente las
“fronteras culturales”, como las denomina el mismo
Rosaldo (Idem), son los únicos lugares donde  puede
hablarse de una fusión de las culturas.
La investigación se siguió desde Fort Worth hasta
Guanajuato.  Entre los años 2001 y 2002, se realizaron
tres visitas al “rancho” de Santa Bárbara, invitado por
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Discusión Teórica
A diferencia de los que escribe Federico Besserer (2000:
48), los migrantes de Santa Bárbara son una comunidad
que vive en un territorio sin fronteras que va de Guanajuato
a Fort Worth.  Mi investigación muestra que lejos de ser
una comunidad que tiene una doble identidad basadas en
dos naciones, los migrantes de Santa Bárbara sólo
comparten una identidad que rebasa nuestros conceptos
sociológicos, por ello propongo que como alternativa se
les puede identificar como una comunidad extendida, o
simultánea.
¿Cómo pudo una pequeña comunidad rural, un tanto
marginada del resto del Municipio de Valle de Santiago,
Guanajuato, lograr con éxito “construir” su propio espacio
social y cultural en otra ciudad, fuera del país y con otro
idioma? y ¿Cuáles fueron los factores sociales y
económicos, y cuál la situación local y mundial, que
han permitido que la comunidad de Santa Bárbara pueda
apropiarse con éxito el Lado Norte de la ciudad de Fort
Worth, Texas?  En esta investigación se demuestra que
existen grupos socioculturales que han logrado
apropiarse social y culturalmente, de espacios en otro
país, y que este éxito se debe a las características
particulares de su historia local, dentro de un contexto
económico nacional y mundial.  Este trabajo describe y
analiza un tipo de migración madura, con cien años de
historia, que difiere en mucho de formas de migración
recientes donde los sujetos se enfrentan a condiciones
adversas y su falta de conocimiento del nuevo ambiente
les hace sufrir grandes penalidades y aún la muerte.
FIGURA 1
MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS
AÑO 2000
Actualmente los estados norteamericanos de California y Texas
alojan casi el 70% de in total de 8.1 millones de trabajadores
mexicanos (documentados e indocumentados) que viven en







Nuevo México 1.6% 
Washington 1.6% 
los amigos de Fort Worth, una de ellas fue para la
celebración de la fiesta de quince años de una de las
cuatro hijas del matrimonio estudiado, una joven que
nació en Fort Worth pero de acuerdo a sus comentarios,
se siente más de Guanajuato.
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Necesitamos conocer mejor a los mexicanos residentes
en los Estados Unidos, convivir con ellos en sus
diferentes actividades (cotidianas y laborales), para poder
explicar el porqué de su éxito o su fracaso en el lugar
de destino, o ¿por qué se quedan en Estados Unidos y
mantienen sus casas en sus pueblos de México?
Necesitamos conocer no sólo lo concerniente a las
familias,  también cómo va cambiando el paisaje
estadounidense y mexicano ante este fenómeno social
presente y continuo. Todo ello para explicarnos cómo
se ajustan al espacio donde decidieron establecerse,
tanto en México como en Estados Unidos.
La pertinencia de esta investigación consiste en haber
utilizado las herramientas clásicas de la antropología
en un barrio mexicano situado en Estados Unidos.  El
haber realizado observación participante en una
comunidad mexicana en Texas, permitió conocer y
entender junto con estos residentes mexicanos, el
contexto estadounidense, y desde el barrio del Lado
Norte de Fort Worth, que su rancho de Santa Bárbara,
es parte esencial de su proyecto de vida y que… Santa
Bárbara es hoy día el espacio bucólico, un referente
rural utilizado con fines lúdicos.
El estudio permitió comprender también a la comunidad
y el énfasis que pone la antropología en reconocer a la
gente sin historia, me permitió verlos como agentes
activos y sujetos de su propio desarrollo histórico como
bien explica Eric Wolf (1994: 274).Permitió también,
entender una parte del proceso de la migración desde
“dentro”, porque mi intención desde el principio, fue
estudiar esta migración en el espacio que han ganado
en el Lado Norte  o Northside de Fort Worth, no sólo
como un actor pasivo sino como agente activo y sujeto
de su propia historia. Como antropólogo, se puede “vivir
la historia” como explica Ángel Palerm (1998: 73), vivirla
junto con esos trabajadores migrantes en el lugar que
ellos mismos escogieron para desarrollarse, y ahora
desde Fort Worth, darle una existencia digna a su pueblo
de Santa Bárbara y en la medida de lo posible,
transformarlo en un lugar agradable.
Datos oficiales del gobierno de Guanajuato indican que
son 15 millones de dólares los que envían anualmente
los migrantes sólo desde ese Estado de Texas.  Una
proyección del demógrafo del Centro de Información del
Estado de Texas, Steve Murdock  (1998: 12) llega a la
conclusión que para el año 2030, habrá 15.5 millones
de hispano-parlantes.  Estas cifras nos hablan de la
relevancia de la población mexicana en el Estado de
Texas, es toda una línea de investigación importante
que sin duda se debe continuar, para conocer más sobre
el fenómeno de la migración, conocer más sobre la
problemática de nuestro país y por lo tanto, conocer
también más sobre nosotros mismos.FIGURA 2
FORT WORTH EN EL ESTADO DE TEXAS
Fuente: Escala 1:100,000. mapas de Texas, 1999:25.
FIGURA 3
EL METROPLEX DALLAS-FORT WORTH
Fuente: Escala 1:100,000. mapas de Texas, 1999:25.
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            TOTAL:    540,391
Fuente: Guía Ciudadana 2001 de la Ciudad de Fort Worth,
Council Office, 2001.
Conclusiones
Los trabajadores migrantes de Guanajuato, otrora
agricultores, lenta y consistentemente se están
ajustando y luego aculturando en Estados Unidos.  Se
adaptan con regularidad al medio físico urbano, de varias
formas están modificando el lugar que escogieron para
establecerse y prácticamente “construir” y “recuperar”
su cultura.  En la actualidad, oficialmente 159,523
mexicanos radican en la ciudad de Fort Worth, esto es
un tercio del total de 540,391 habitantes del condado.
Laura González, profesora de la Universidad de Texas
en Dallas, afirma que en el Metroplex de Dallas/Fort
Worth, ha realizado un censo de 300 mil trabajadores
migrantes sólo del Estado de Guanajuato (1999), y un
estudio de Bud Weinstein (2000), director del Centro de
Desarrollo Económico de la Universidad del Norte de
Texas, concluye que el año 2000, vivían en Texas un
millón de migrantes de origen mexicano.
¿Por qué se van los trabajadores rurales de Guanajuato
a Fort Worth?  El motivo principal es que en México se
vive una crisis en el campo.  Malas cosechas,
endeudamiento y quiebra fueron recurrentes en las
respuestas de los informantes.  “Del campo no se podía
vivir...”  En este sentido, mi análisis histórico de Santa
Bárbara, muestra que sus habitantes desconocían o
tenían poca experiencia en lo que se refiere a las labores
agrícolas.  De acuerdo con mis datos, el crecimiento
de Santa Bárbara, prácticamente por encima de la Noria
de Mosqueda, el poblado vecino, fue por el reparto de
los ejidos, entregados en dos etapas, durante 1935 y
1963.  De acuerdo con mis entrevistas, a partir de los
1970, la mayoría  de los propietarios rentaban y hasta
vendieron sus “parcelas” o ejidos, para poder reunir y
pagar su traslado hacia los Estados Unidos.  Hoy día,
desde Fort Worth, algunos han recuperado sus tierras
y hasta han comprado otras para sus familiares en Santa
Bárbara.
Podemos decir que “trabajar, ahorrar e invertir” es su
otro modelo.  Varios trabajadores de Santa Bárbara han
comprado más de una casa, además de más dos
automóviles en esta ciudad, han comprado herramientas
especializadas y equipo pesado como montadoras de
carga y compresoras.  Estos trabajadores
multidimensionales, como los llama John Gledhill (1995:
75), han invertido en sus propias empresas, lo mismo
arreglan fallas eléctricas, de plomería, de pintura, como
problemas menores en motores mecánicos y reparación
de edificios y casas.  En general, de las 19 familias que
entrevisté, 17 cuentan con casa propia bien
acondicionada y de dos a tres vehículos (una vagoneta,
una “troka” y un automóvil).  Diez de ellas tienen casa
en Santa Bárbara, y otras cuatro están construyendo o
piensan construir en su lugar de origen.
De acuerdo con las encuestas realizadas entre 1999 y
2001, los trabajadores mexicanos en la ciudad de Fort
Worth, están empleados principalmente en las
empresas de la construcción (carpinteros, albañiles,
plomeros, electricistas, especialistas en chimeneas, aire
acondicionado, gas estacionario).  Las empresas que
ofrecen servicios de mantenimiento y limpieza de
oficinas, centros comerciales, escuelas y hospitales;
las industrias de diferentes productos que van desde
los alimentos enlatados, hasta la alta tecnología
(computadoras, aviones de combate y helicópteros), los
múltiples restaurantes de comida rápida y
especializados en comida mexicana que existen en la
ciudad, y también haciendo el aseo en casas-
habitación, labor casi exclusiva de las mujeres.
Podríamos considerar que un factor importante de esta
situación laboral, son los grados de escolaridad
prevalecientes en el grupo de migrantes entrevistados,
donde más del 50% cuentan sólo con instrucción
primaria y secundaria (en algunos casos sin terminar).
Pero los pocos que tienen estudios de bachillerato, y
hasta las seis con títulos universitarios, están trabajando
también en los rubros arriba mencionados.  Los salarios
que perciben (la mayoría entre 6.00 y 9.00 dólares la
hora), comparativamente con los de nuestro país, son
un motivo decisivo. De todos los entrevistados, 14
hablan inglés y 31 están estudiándolo, principalmente
para encontrar mejores empleos y salarios.  Sin
embargo, estos migrantes nunca entran en la sociedad
estadounidense, siempre son marginales en ella.  Por
ello, tienen que “construir” su propia identidad y cultura
FIGURA 3
DIVERSIDAD ETNICA. CIUDAD DE FORT WORTH
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con base en lo que conocen: el pasado en Santa
Bárbara.
En un artículo, Immanuel Wallerstein (2002) escribió
que  “...los inmigrantes no pueden entrar a otro país de
manera legal o ilegal sin cierto grado de connivencia y
complicidad por parte de los que allí viven. En
consecuencia deben desempeñar alguna función para
ellos... son necesarios para el funcionamiento de la
economía...  Más aún, dado que la mayoría de los países
ricos tienen tasas de crecimiento demográficas
descendentes (el porcentaje de personas mayores de
65 años sigue creciendo) los nacionales no podrían
beneficiarse de las pensiones de las que actualmente
gozan si no fuera por los inmigrantes (entre 18 y 65
años de edad) que expanden la base de contribuciones
que permite financiarlas”.  Se piensa que en los próximos
25 años, si es que el número anual de inmigrantes no
se cuadruplica, habrá recortes presupuestarios drásticos
hacia 2025.
En la ciudad de Fort Worth son necesarios los
trabajadores migrantes, principalmente los mexicanos,
a grado tal que los ilegales siempre son admitidos en
los distintos trabajos.  Desde su llegada, al aplicar una
solicitud de empleo, los administradores y directivos
les piden “fotocopias” de sus documentos, que casi
siempre son apócrifos.  Se anuncian en los periódicos
locales en español y que tienen sus negocios en los
mercados públicos (denominados “pulgas”), donde las
patrullas de policía están presentes, vigilando.
CONCLUSIONES
En general, los trabajadores migrantes son necesarios
en Estados Unidos, en varios sentidos, no sólo porque
realizan los empleos que los estadounidenses no hacen,
sino porque la derrama económica en materia de
impuestos que generan, es importante.  Y sin duda. Es
cierta esa otra afirmación de Wallerstein (2002), cuando
dice que los migrantes con sus impuestos financian las
pensiones de numerosos estadounidenses. Así, que sin
ellos, sin los trabajadores migrantes del mundo, los
países desarrollados tendrían problemas económicos
graves, y por eso, a las dos partes, tanto para los que
viven en Estados Unidos, como a las naciones que no
pueden satisfacer las demanda de empleo, les conviene
que sigan ingresando (ilegal o legalmente) los
trabajadores migrantes a los Estados Unidos, para
además continuar pagando salarios bajos,
comparativamente con los estadounidenses.
Familias No. de 
miembros 
Regresan a Santa Bárbara Migración 
de retorno 
Envían dinero a SB 
  si No A veces si no si no A veces 
1 9 X    X X   
2 6 X    X X   
3 5  X   X  X  
4 5 X    X X   
5 5 X    X X   
6 3   X  X X   
7 4 X    X X   
8 7 X    X X   
9 6  X   X  X  
10 4 X    X X   
11 5   X  X   X 
12 5 X    X   X 
13 9 X    X   X 
14 6  X   X  X  
15 5 X    X X   
16 6 X    X X   
17 8 X    X   X 
18 5   X  X  X  
19 6 X    X   X 
TOTAL 109 13 3 3 0 19 10 4 5 
%  68 15 15 0 100 52 21 26 
 
TABLA I
PORCENTAJES DE LAS FAMILIAS DE SANTA BÁRBARA EN FORT WORTH
 (POBLACIÓN AÑO 2000)
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